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１（Ｔ) 女 43 1 GCS，MS，NCSE 有意語なし 寝たきり ナンセンス
２（Ｔ) 女 32 1 GCS 原始的な会話可能 不器用 フレームシフト
３（Ｔ) 女 31 3 GCS 数語で意思表示 寝たきり ミスセンス
４（Ｔ) 女 31 0 GCS 数語で意思表示 失調歩行 検出されず
５（Ｔ) 女 30 2 ３年以上抑制 原始的な会話可能 不器用 ナンセンス
６（Ｔ) 女 29 5 GCS 原始的な会話可能 不器用 ミスセンス
７（Ｔ) 男 27 3 GCS，CPS 数語で意思表示 失調歩行 検出されず
８（Ｔ) 女 26 3 GCS 原始的な会話可能 失調歩行 検査未施行
９（Ｔ) 女 25 5 GCS 数語で意思表示 失調歩行 検出されず
10（Ｔ) 女 25 4 GCS，CPS 簡単な会話可能 不器用 ミスセンス
11（Ｔ) 女 22 21 CPS 原始的な会話可能 失調歩行 ミスセンス
12（Ｔ) 女 22 3 GCS，CPS，MS，NCSE 数語で意思表示 失調歩行 ミスセンス
13（Ｔ) 女 22 4 GCS，CPS 有意語なし 失調歩行 ミスセンス
14（Ｔ) 男 20 4 GCS，CPS 有意語なし 失調歩行 ミスセンス
15（Ｂ) 男 29 1 ３年以上抑制 最小限の障害，統合失調症発症 障害なし ミスセンス
16（Ｂ) 男 29 8 GCS（片側優位性あり） 有意語なし 失調歩行 検出されず
17（Ｂ) 女 28 0 GCS 原始的な会話可能 不器用 ナンセンス
18（Ｂ) 男 26 1 GCS 数語で意思表示 失調歩行 検査未施行
19（Ｂ) 男 22 0 GCS 原始的な会話可能 不器用 ミスセンス
20（Ｂ) 男 22 10 GCS 原始的な会話可能 不器用 フレームシフト
21（Ｂ) 女 21 1 ２年以上抑制 簡単な会話可能 障害なし ミスセンス
22（Ｂ) 男 21 0 GCS，CPS 数語で意思表示 不器用 ミスセンス
23（Ｂ) 女 21 0 ２年以上抑制 簡単な会話可能 障害なし ミスセンス
24（Ｂ) 男 20 0 １年以上抑制 有意語なし 不器用 フレームシフト
25（Ｂ) 男 18 0 GCS 数語で意思表示 失調歩行 フレームシフト
26（Ｂ) 男 20 10 GCS（片側優位性あり） 有意語なし 失調歩行 ナンセンス
27（Ｂ) 女 20 3 GCS 原始的な会話可能 不器用 フレームシフト
28（Ｂ) 男 20 8 GCS 数語で意思表示 不器用 ナンセンス
29（Ｂ) 女 19 0 GCS 簡単な会話可能 障害なし ミスセンス
30（Ｂ) 女 18 0 GCS（片側優位性あり） 有意語なし 失調歩行 ミスセンス
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